




Friday, August 8, 1947 
9:30 A. M. 
Albee Theatre 
Providence 
ORDER OF EXERCISES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P R E L U D E - ' % ~ ~ ~ C ~  of the Toreadors". Tavan 
W ~ ~ ~ z - " T a l e s  from the Vienna Woods:'. . . . . . . . . . . . . . . .  .Strauss 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SELECTION from "Show Boat". .Kern 
SLL~c~1oN-"Dance of the Comedians . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Smetana 
ACADEMIC PROCESSION 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Pomp and Circumstance". .Elgar 
PROCESSION F GRADUATES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Triumphal March" Fucik 
INVOCATION 
The Very Reverend Robert J.  Slavin, 0 .P  
President of Providence College 
(The Audience will please rise) 
ADDRESS OF WELCOME 
The Honorable J. Howard McGrath 
United States Senntor from Rhode  Island 
A D D R E ~ ~ - " T ~ ~  Opportunity and Challenge of a Business Career" 
The  Honorable John W. Snyder 
Secretary of the Treasury of the United States 
SELECTION-Intermezzo "Naila" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Delibes 
ADDRESS TO THE GRADUATES-"B~~~ a Laurel to Your Plow" 
Dr. Henry L. Jacobs 
President of Bryant College 
PRESENTATION F DEGREES AND DIPLOMAS IN COURSE 
Doctor Jacobs 
PRESENTATION F PROFESSIONAL TEACHERS' CERTIFICATES -. 
Dr. Michael F. Walsh 
Director of Education of the State of Rhode  Island 
BENEDICTION 
The Very Reverend Robert J. Slavin, O.P. 
President of Providence College 
(The Audience will please rise) 
CLOSING MARCH-"Washington Post" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sousa 
Music by 
Robert Gray and his Orchestra 
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Degree of Doctor of Science in Business Administration 
(D.S. in B.A.) 
THE HONORABLE JOHN WESLEY SNYDER 
Secretary of the  Treasury of t he  Uni ted  States 
MR. WINTHROP W. ALDRICH 
Chairman of the  Board of T h e  Chase National  Bank  of N e w  York  
MR. ALBERT E. MARSHALL 
President of t he  R u m f o r d  Chemical  W o r k s  
MR. HUBERT A. HAGAR 
General Manager of the  Gregg Publishing Company  
Degree of Doctor of Commercial Science 
(D.C.S.) 
DR. J. ANTON DE HAAS 
W i l l i a m  Ziegler Prolessor of International  Relat ionships 
at Harvard University Graduate School of Business Administrat ion 
CANDIDATES FOR DEGREES 
The Degree of Bachelor of Arts in Business Education 
(A.B. in B.Ed.) 
and the five-year professional certificate of the Department 
of Education, State of Rhode Island 
Coombs, Catherine Maguire, Marion A. 
C u m  Laude  Martinelli, Louise I. 
Evans, Elizabeth Gerard McCrudden, Bernadine R. 
Flynn, Margaret Mary McDeed, Edith Alice 
C u m  Laude  Varr, Catherine Anna 
The Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(B.S. in B.A.) 
'Addario, Frank Thomas 'Corrao, Frank, Jr. 
'Albert, Jerome 'Dutton, Robert Stone 
'Amoroso, Felix A. 'Dwyer, Michael F. 
'Anderson, Ernest Livingston,Jr. 'Gaynor, Edward Joseph 
'Balkum, Frank Ronald 'Goldberg, Jerome K. 
'Beauchemin, Roger A. Grabfelder, Joy Devera 
'Bernadine, Albert William 'Greene, Frank Bristow 
'Borrelli, John 'Hochman, Irving 
'Buben, Fred Hopper, Edna Elizabeth 
Cooper, Seymour Donald 'Johnson, Fred Henry, Jr. 
Veteran of World War 11. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
The Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(B.S. in B.A.) 
(Continued) 
*Krupa, John J. 'Moynihan, James C. 
Ladouceur, Mary Therese 'Pagliarini, Edward W. 
S u m m a  C u m  Laude  Panners, George 
'LaRussa, James J. Schaefer, Elcora E. M. 
'Lonardo, Vincent Rudulph 'Sorbo, Joseph Frederick 
'Malloy, Dennis Francis, Jr. 'Strybuc, Edward Joseph 
'Mandate, Joseph S. A. 'Wielgus, Charles J. 
'McHugh, Thomas A. S u m m a  C u m  Laude  
*Mickelson, Samuel Zinno, Henry P. 
The Degree of Bachelor of Science in Accounting 
(B.S. in A.) 
Babcock, Alice Elizabeth 
Magna C u m  Laude  
Ballard, Jean Frances 
'Barsalou, George Albert 
Battle, Thomas L. 
*Bazilchuk, William 
'Bento, William L. 
*Bliven, William Alan 
Magna C u m  Laud? 
"Boothe, Myles Stephen 
Boynton, Raymond Woods 
'Brosseau, Walter S. 
S u m m a  C u m  Laude  
'Broughton, Edgar Arnold 
'Champlin, John L. 
Magna C u m  Laude  
*Cleveland, Arnold Sargeant 
Cockcroft, Edwin 
Cummings, Susan Clara 
'Daley, Albert A. J. 
'Damon, Joseph Brendan 
C u m  Laude  
'Daugherty, Loren Linn 
'Dubois, William Ernest 
Magna C u m  Laude  
Duhaine, Alfred George, Jr. 
'Ellsworth, Edward Frank 
'Evans, Walter E. 
'Famiglietti, Antonio, Jr. 
Fernandes, Felecidade 
*Fournier, Bertrand Arthur 
Francesconi, Norma L. 
Veteran of World War 11. 
Fusaro, Rose Marie 
Gardner, Ruth M. 
"Gibbons, Walter E. 
'Giovannucci, Daniel L. 
S u m m a  C u m  Laude  
'Gustafson, Herbert S. 
C u m  Laude  
Hirt, Beatrice I. 
Iwanski, Alfred S. 
Jaroska, Michael R. 
'Kozon, Edward Stanley 
'Lansky, Sidney 
S u m m a  Cum,Laude  
Leblanc, Robert A. 
S u m m a  C u m  Laude  
Lennon, Bernice Irene 
'LePage, L. Edward 
Lombardi, James Jesse, Jr. 
Manoogian, Manoog 
C u m  Laude  
'Marchesi, Joseph Mathew, Jr. 
C u m  Laude  
'Meunier, Ernest Leo 
S u m m a  C u m  Laude  
'Murphy, James C. 
'Oakes, Richard A. 
Paine, Virginia A. 
'Pannone, Joseph L. 
Papitto, Ralph Raymond 
C u m  Laude  
Paris, Roland E. 
Perri, Antonio 
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CANDIDATES FOR DEGREES CANDIDATES FOR DEGREES 
The Degree of Bachelor of Science in Accounting 
(B.S. in A,) 
(Continued) 
Pestana, James P. *Tirocchi, Salvatore 
*Piette, Raymond Edward *Tokarz, Edward Michael 
*Pinto, Manuel L. Cum Laude 
*Riella, Joseph John *Veloso, Antonio 
Magna Cum Laude *Verrengia, Attilio 
*Roiff, Herbert Allen Wezina, Bernard Normancl 
*Roque, Mario A. *Watson, George Mercer, Jr. 
Summa Cum Laude *Wetton, John Franklin 
Saravo, Angela *Williams, Harry 0 .  
Shola, Elizabeth S. *Yelle, Arthur S. 
"Stachowicz, Louis J. Summa Cum Laude 
Sullivan, Francis Harvey *Zorra, Frank S., Jr. 
"Sutcliffe, George Lewis 
The Degree of Bachelor of Secretarial Science 
(B.S.S.) 
Amidon, Margaret E. 
Bartoloni, Dorothy Louise 
Budka, Rosemarie V. 
Camara, Dorothy 
Conway, Mary Therese 
Coutu, Mirette Pauline 
DeAmicis, Gloria Mae 
DeFusco, Ruth Faith 
Dunn, Lois Ruth 
Emilienne, Sr. Francis, D.H.G. 
Greenan, Margaret Mary 
*Gregory, Daniel G. 
Guiles, Louise Eunice 
Haberman, Etta 
Hannah, Phyllis 
Jackson, Claire Olive 
Summa Cum Lnude 
Jankura, Eleanor P. 
Magna Cum Laude 
*Karstens, Ruth 
Kneeland, Sally Anne 
Lathrop, Elizabeth Orline 
Lecznar, H. Constance 
Levine, Gloria G. 
Machon, Ethel M. 
Magner, Mary A. 
Maiorano, Concetta Evelyn 
Marland, Mary Elizabeth 
McGarry, Patricia 
Miller, Eleanor Ann 
Moore, Beverly Ann 
Magna Cum Lauda 
Perry, Mary Helen 
Pickavant, Eileen 
Proulx, Shirley Mae 
Summa Cum Laude 
Remington, Virginia Clark 
Salamon, Dorothy Mary 
Shapiro, Elaine T. 
Tetreault, Alice J. 
Teixeira, Hilda dos Anjos 
Tirocchi, Mary-Elizabeth 
Weimann, Lorraine E. 
Werner, Helen Magda 
Zambuco, Pasqualina Theresa 
The Degree of Bachelor of Accounts 
(Evening Division) 
Armitage, John C. Gorman, Robert 
Summa Cum Laude Summa Cum Laude 
Dzisko, Stacia T. Heaney, Jerome Thomas 
The  Degree of Bachelor of Accounts 
(Continued) 
*Holt, Herbert Marsden, Raymond J. 
Kelly, Joseph Vincent Cum Laude 
*Kolaczewski, Edward F. Smith, William Joseph 
Summa Cum Laude *Swanson, Howard J. 
'CVojciechowski, Gertrude Agnes 
The Degree of Bachelor of Business Administration 
(Evening Division) 
*Johnson, Edgar P. *Seilhamer, William Roberts 
CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
The Secretarial Program 
(Day Division) 
"Andras, John 
Barao, Eleanor S. 
Barber, Virginia 
Becker, Eleanor C. 
Beebe, Lucille Helen 
Berkinshaw, Dorothy Marion 
*Bergquist, Hope Dorothy 
Blain, M. Muriel 
Blais, Dora 
*Bruni, Helen E. 
*Caouette, Loretta T. 
Cave, Audrey 
Centofanti, Theresa Joan 
Chase, June Irene 
Cocce, Ida Louise 
Cole, Nancy Jackson 
Collier, Jean Allan 
*Connell, Bernice Irene 
Consic, Elsie Lillian 
"Correa, Mary 
DeLisa, Melina Mary 
Demarkis, Stella 
Dexter, Harriet Evangeline 
*DiGiovanni, Lena 
DiLibero, Antonetta 
Donfrancesco, Mary Ann 
Dylong, Louella Ann 
Feldman, Barbra S. 
Fowler, Claire Elizabeth 
Fuller, Beverley Louise 
Gordon, Catherine Hopper 
"Graham, Irene Helen 
Hasselbaum, Alice 
Hellums, Charleen Ruth 
Heroux, Constance T. + 
Hojohn, Marilyn Jane 
*Hughes, Wilma J. 
"Jane, Donald Robert 
Johnson, Shirley Adele 
Korkuc, Kathryn 
LaRiviere, M. T. Lorraine 
Levine, Shirlee 
Liebler, Edith Bernice 
Lombardo, Angeline 
McCann, Mary Sheila 
McDonald, Rose Marie 
McNamee, Patricia Marie 
McQuade, Phyllis M. 
Menghi, Edna Phyllis 
Millspaugh, Joan Medley 
Moreland, Lois Charlotte 
Mullooly, Dorothy Marie 
Neri, Neva V. 
Noel, Esther Leonilda 
*Veteran of World War 11. *Veteran of World War 11. 
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CANDIDATES FOR DIPZOMAS 
The Secretarial Program 
(Continued) 
O'Connell, Margaret-Mary Rulnick, Marion 
Pick, C. Gloria "Sandham, Marjorie A. 
Pivarnik, Margaret Susanna Senior, Marion Eana 
Potter, Jean Cecil Silva, Hortense 
Rathbun, Doris A. Snider, Shirley L. 
Reservitz, Leah *Stockton, Ellen B. 
Rigali, Gloria Mary Swanson, Beverly Ann 
Robertson, Marilyn Shirley Swenson, Verna Luella 
Robinson, Betty *Tanner, Walter Stanton 
Robinson, June F. Twyman, Virginia R. 
Rolfe, Beatrice *Waterman, Marjorie Louisa 
Rolletta, Lucille Marie Wesley, Patricia J. 
Romeo, Frances Wheeler, Isabelle Ruth 
*Rounds, Earl P. Wilkin, Marion Daphne 
Rubin, Selma Wolanske, Jadwiga T. 
The Stenographic Program 
(Evening Division) 
Biernacki, Frances J. 
Boutin, Helen Lea 
Braginetz, Lubov 
Caffrey, Barbara Ann 
Caffrey, Dorothy Frances 




Freitas, Lydia Ann 
Manchester, Maureen 
Marques, Alice Doris 
McNamara, Barbara 
Pellegrini, Rita Florence 
Pezza, Molly 
Ray, Helen Marie 
Ray, Jacolyn Rita 
Ross, Evelyn S. 
Sweetland, Marion Grace 
General Business Program 
Clancy, Mary E. Taylor, Claire 
Druckman, Elaine Shirley Testa, Mary 
Finocchiaro, Lidia 
*Veteran of World War 11. 
I II ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS II I 
111 DAY DIVISION 11 1 
Honor  awards were presented o n  Clnss Day t o  those s tudents  who ,  
during their  senior year, maintained t he  highest scholastic standing. 
FIRST HONORS-GOLD MEDAL-For Highest general scholarship in 
the school named: 
School of Commercial Teacher-Training Catherine Coombs 
School of Business Administration-Accountancy and Finance, 
Sidney Lansky 
School of Secretarial Training: 
111 Executive Secretarial Division Eleanor P. Jankura 11 1 
111 Secretarial Division Irene Helen Graham 
SECOND HONORS-SILVER MEDAL-For second highest general scholar- 
ship in the school named: 
School 6f Commercial Teacher-Training Margaret Mary Flynn 
School of Business Administration-Accountancy and Finance, 
Ernest Leo Meunier 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Division Claire Olive Jackson 
Secretarial Division Verna Luella Swenson 
Ill THIRD HONORS-SILVER SCHOLARSHIP KEY-For honorable mention in the school named: I II School of Commercial Teacher-Training Elizabeth Gerard Evans Ill 
School of Business Administration-Accountancy and Finance, 
Walter S. Brosseau 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Division Beverly Ann Moore 
Secretarial Division Bernice Irene Connell 
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ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
DAY DIVISION 
1946-1947 
Ptizes were awarded o n  Closs D a y  t o  seniors of signal achieuernent 
T H E  GEORGE M. PARKS CHARACTER AND HIGHEST SCHOLARSHIP 
AWARD-FiEty dollars, to the senior completing the two-year Bachelor's 
Degree Course in the School of Business Administration-Accountancy and 
Finance. He is selected by the President of the College and certified hy the 
Dean on the following basis: Scholastic ahility and attainments; attributes 
of character and qualities of personality, integrity, industry, kindliness, 
adaptability, sympathy and fellowship; interest in college activities. A per- 
manent trust fund was established hy the late Mr. Parks to perpetuate this 
award. 
T H E  CHARLES CURTIS AW.IRD-Presented by friends of the College, twenty- 
five dollars to the senior completing the one-year Secretarial Program, who 
has manifested courteous conduct and cooperative spirit in personal rela- 
tions, and demonstrated capacity for business leadership. This award was 
inaugurated when the late Mr. Curtis was Vice President of the United States. 
T H E  ALIJMNI AWARD-Fifty dollars to the senior completing the two-year 
Executive Secretarial Program with highest distinction, and whose person- 
ality comhines to the greatest extent those attributes and qualities conducive 
to the successful performance of duties in the chosen field of endeavor. 
THE JOH,N ROBERT GREGG AWARD-A gold medal suitahly inscribed, to 
the student in thc School of Secretarial and Executive Training, who through- 
out the Secretarial Program has given evidence of accuracy and marked 
proficiency in  skill suhjects. 
T H E  ROGER W. BABSON AWARD-A gold medal suitably inscrihed, to the 
senior in the School of Business Administration-.4ccountancy and Finance 
who has distinguished himself because of orderly mind, sound judgment, 
vision and systematic business habits. 
ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
THE BRYANT COLLEGE AWARD-A selected set of books, suitably inscribed, 
to the senior in the School of Business Administration-Accountancy and 
Finance who has shown the greatest improvement in methods of thinking 
and research, thoroughness in analyzing facts and figures, and accuracy in 
deductions. 
T H E  HENRY L. JACOBS ENGLISH AWARD-A selected set of books on liter- 
ary subjects, suitably inscribed, to the senior in either the School of Business 
Administration or the School of Secretarial and Executive Training who 
attains the highest standing in English in examinations and classwork 
throughout the two-year courses. 
BRYANT TYPING AWARD-A gold medal suitably inscribed, to the graduate 
of the School of Secretarial Science who throughout the course has maintained 
the highest level of achievement in Typewriting; and has reached and sus- 
tained an outstanding rate of speed in that skill. 
T H E  PROVIDENCE CLUB OF T H E  NATIONAL FEDERATION OF BUSI- 
NESS AND PROFESSIONAL WOMEN'S CLUBS AWARD-Twenty-five 
dollars to the senior completing the Executive Secretarial Program with the 
highest scholastic average and who has demonstrated during the two years 
in attendance, qualities of character, leadership, adaptability and potential 
executive ability. 
T H E  TAU EPSILON AWARD-Twenty-five dollars to the man who has com- 
pleted the Business Administration-Accountancy and Finance Course and 
who has shown throughout the course outstanding business-like manner and 
personal appearance, strong fraternal and College spirit, cooperativeness, 
leadership, and scholastic ability. 
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CHARLES J. WIELGUS 
DISTINGUISHE'D GUESTS SEATED ON T H E  STAGE 
T h e  Honorable John W. Snyder, Secretary of the Treasury of the United States 
The Honorable Theodore Francis Green, United States Senator from Rhode Island 
The  Honorable J. Howard McGrath, United States Senator from Rhode Island 
Mr. Winthrop W. Aldrich, Chairman of the Board of The  Chase National Bank of 
New York 
T h e  Very Reverend Robert J .  Slavin, President of Providence College 
Mr. Ernest Clayton, President of the Industrial Trust Company 
Mr. Albert E. Marshall, President of the Rumford Chemical Works 
Dr. Michael F. Walsh, Director of Education of the State of Rhode Island 
Dr. James L. Hanley, Superintendent of Providence Public Schools 
Dr. J. Anton de Huas, William Ziegler Professor of International Relationships at 
Harvard University Graduate School of Business Administration 
Lt. Commander Charles W. Schuh, Personal Aide to Secretary Snyder 
Mr. Hubert A. Hagar, General Manager of the The  Gregg Publishing Company 
Dr. Carl R. Woodward, President of Rhode Island State College 
Dr. Albert W. Claflin, President of Rhode lsland College of Pharmacy and Allied 
Sciences 
The Honorable Jeremiah E. O'Connell, Presiding Justice of the Superior Court of 
Rhode Island 
Mr. William L. Sweet, President of Roger Williams Savings Fund and Loan Association 
The  Reverend Vincent C. Dore, Treasurer of Providence College 
Mr. Robert B. Dresser, Member of the legal firm of Edwards and Angel1 
Mr. Edward A. Stockwell, Member of the legal firm of Stockwell, Chace & Yatman 
The  Honorable John W. Sweeney, Former Justice of the Supreme Court of Rhode Island 
Brigadier-General Harold R. Barker, Vice President of the Industrial Trust Company 
Miss Anna I.  Griffith, Former Administrator of Child Welfare for Rhode Island 
Mr. George L. Bradley, Registrar of Rhode Island School of Design 
Parents and friends, a lumn i  and students, are cordially 
invited t o  visit Bryant College-on its campus at  H o p e  
and Benevolent Streets and Y o u n g  Orchard Avenue ,  
Providence. T h e  College buildings, including the 
dormitories, will.be open  throughout  Commencement  
Day for the  reception of visitors. 
BRYANT 
COLLEGE 
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